




















Tämä opinnäytetyö tutkii erilaisia käsityöteknii-
koita digitaalisessa ajassa.
Taustoitus käsittelee esimerkkejä muotoilus-
ta ja muodista, missä nämä kaksi maailmaa 
kohtaavat. Taustoitusta jäsentääkseni käytän 
DART-mallia, joka on työkalu trendiennakoin-
nissa.
Toiminnallinen osuus on sesongiton naistenvaa-
temallisto, joka ammentaa inspiraatiota post-
digitaalisuudesta. Se tarkoittaa vuoropuhelua 
digitaalisen ja analogisen tekniikan ja estetiikan 
välillä.
Käsityö on vertauskuva analogiselle maailmalle. 
Tutkin ryijytekniikkaa vaatteessa, johon yhdistän 
digitulostukseen kankaalle ja elektroniseen teks-
tiilin, jossa on valaisevia osia.
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ing
This thesis is exploring different craft techniques 
in the digital age.
The research suggests examples of design and 
fashion, where these two worlds meet.  To orga-
nize this subject I use the DART-model, which is 
a tool used in trend forecasting.
The seasonless womenswear collection is in-
spired by postdigitality. This means the dialogue 
between digital and analogue techniques and 
aesthetics in a fashion collection.
Craft and handmade techniques represent the 
analogue world. I explore rya technique in cloth-
ing and combine it with computermade digital 
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Opinnäytetyöni tutkii erilaisia käsityötekniikoita 
digitaalisessa ajassa. Taustoitus käsittelee esi-
merkkejä muotoilusta ja muodista, missä nämä 
kaksi maailmaa kohtaavat. Taustoitusta jäsen-
tääkseni käytän DART-mallia, joka on työkalu 
trendiennakoinnissa. Keskeisenä teoksena käy-
tän Jonathan Openshaw’n (2015) teosta Post-
digital artisans: Craftmanship with a New Aes-
thetic in Fashion, Art, Design and Architecture.
Toiminnallinen osuus on sesongiton naistenvaa-
temallisto, joka ammentaa inspiraatiota post-
digitaalisuudesta. Se tarkoittaa vuoropuhelua 
digitaalisen ja analogisen tekniikan ja estetiikan 
välillä.
Käsityö, perinteisyys ja hitaus ovat vertauskuva 
1.1 tutkimuskysymykset
1. Miten perinteinen käsityötaito näkyy digitaalisen ajan suunnit-
telussa?
2. Mitä mahdollisuuksia vaatesuunnittelija voi hyödyntää suunnit-
telussa digitaalisessa ajassa?
analogiselle maailmalle. Yhdistän nämä tieto-
koneella tehtyyn digitulostukseen kankaalle ja 
elektroniseen tekstiiliin, jossa on valaisevia osia.
Mallistoni tavoite ei ole tehdä kuluttajatuotetta, 
vaan sen tarkoitus on olla kokeilu, jota sovellan 
vaatemallistoon. Sen takia en ole määrittänyt 
mallistolle kohderyhmää, koska se ei ole olen-
naista tässä työssä.
Malliston tavoitteena on myös, että aihe ohjai-
si myös konkreettisia suunnitteluratkaisuja. Ha-
luan, että tuotteet ovat käytettäviä, mutta silti 
näyttäviä. Tavoitteenani on luoda pohtiva ja ko-
keileva sekä ajankohtainen kokonaisuus.
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erillinen muotoilusta ja taiteesta, mutta myös nii-
hin liittyvä. (Nithikul 2016, IX)
Ryijy
Ryijy on käsin valmistettu nukallinen tekstiili, 
joka on nukitettu solmimalla eli kiertämällä lan-
kaniput loimilankojen ympäri. Nukkapinta on 
yleensä ryijyn näkyvä osa. Nukitustapoina ylei-
simmät ovat käsin solmittu ryijy ommellen tai ku-
toen kangaspuilla. (Karsikas 2016, 11-13)
Teknologia
Yksinkertaisemmassa muodossaan teknologia 
käsitteenä tarkoittaa käyttöä ja ymmärrystä työ-
kaluista, tekniikoista ja prosesseista, jotka käyt-
tävät näitä työkaluja (Tortora 2015, 1). Muodin 
ja tekstiilin kontekstissa teknologia voi tarkoittaa 
siis montaa asiaa: saksista ompelukoneeseen ja 
tietokoneohjelmistoista sähköä johtaviin lankoi-
hin, jotka kudotaan valmiiksi tekstiiliin.
Trendi
Trendi tarkoittaa toistuvaa ilmiötä yhteiskunnas-
sa. Trendillä on usein vastatrendi. Esimerkiksi 
muodissa ”musta on aina trendi”.
1.2 KeskeisiÄ Käsitteitä
Analoginen
Asia, joka ei ole yhteydessä eikä liity tietoteknii-
kan käyttöön. Digitaalisuuden vastakohta.
(https://en.oxforddictionaries.com/defini-
tion/analogue)
Elektroninen tekstiili eli e-tekstiili
E-tekstiileillä tarkoitetaan tuotteita, joissa tekstii-
limateriaalit ja elektroniikka yhdistyvät luovalla 
tavalla. Yksinkertaisimmillaan e-tekstiileissä on 
kyse valaisevan komponentin lisäämisestä teks-
tiilituotteeseen. Pidemmälle vietynä kysymys voi 
olla älytekstiileistä ja erilaista toiminnallisuutta 
sisältävästä puettavasta teknologiasta. (http://
www.stepsystems.fi/e-tekstiilit)
Digitaalinen aika
Myös kutsuttu tietoyhteiskunnan ajaksi. On 
määritelty alkavan 1970-luvulta, jolloin henki-
lökohtainen tietokone tuli käyttöön. Sen tekno-




Kangasta voidaan painaa silkkipainon lisäksi di-
gitaalisesti tulostamalla joko siirtopaperin kaut-
ta tai suoraan kankaan pintaan. Digitaalisesti 
tulostetut tuotteet ovat hyvä vaihtoehto silloin 




Digitaalisuudella on kolme määritelmää. Se voi 
tarkoittaa virtuaalista eli ei-fyysistä. Toiseksi, se 
voi tarkoittaa elektronista eli sähköistä. Kolman-
neksi, se voi tarkoittaa epäjatkuvaa, silloin kun 
vastakohtana on analoginen eli jatkuva. (Lipson 
& Kurman 2013, 275)
DIY
Do-it-yourself eli suomeksi tee-se-itse. Tehdä 
jotakin, esimerkiksi kodin korjaamista tai käsi-
töitä, oma-aloitteisesti ilman ammatillista koulu-
tusta tai apua. (https://www.merriam-webster.
com/dictionary/do-it-yourself)
KÄsityö
Taito suunnitella, tehdä tai toteuttaa jotakin kä-
sin (https://www.merriam-webster.com/dic-
tionary/craft). Käsityö edustaa tiettyä taitoa 
ja työskentelytapaa, jolle voidaan antaa tietty 
muoto tai rakenne. Käsityö on samaan aikaan 
Postdigitaalinen
Digitaalisen ajan jälkeinen. Openshaw’n (2015, 
5) mukaan me jo elämme postdigitaalista aikaa, 
jossa digitaalinen teknologia on olennainen osa 
nykyisyyttä. Konsultti Rita J. King on ehdottanut, 
että  tietoyhteiskunnan (ks. digitaalinen aika) jäl-




7s33uddtvx). Tässä tapauksessa postdigi-
taalisuus on aikakausi, jossa luovuudesta ja 
mielikuvituksesta tulevat ensisijaiset talouden 
määrittelijät.
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2.1 Digitaalisuus ja Analogisuus 
kohtaavat
Lieneekö ironiaa, mutta sana digitaalinen tulee 
latinan kielen sanasta digitus, joka tarkoittaa 
sormea tai varvasta. Käsi on kaikkein analogi-
sin työkalu. Yritykset tuottaa ihmisen lihaksien 
liikettä digitaalisten teknologioiden, esimerkiksi 
robotiikan avulla, on osoittautunut vaikeaksi. Se 
osoittaa kuinka monimutkaisesta työkalusta on-
kaan kyse. (Openshaw 2015, 242)
Vaatesuunnittelun saralla materiaalissa ja teks-
tiilissä tapahtuvat suurimmat innovaatiot ja muu-
tokset, mutta kiinnostavaa on myös kuinka niissä 
ovat  edelleen kiinni vanhimmat perinteiset tek-
niikat. Perinteinen ja moderni, käsityö ja digi-
taalisuus kohtaavat.
Käsityötrendillä ei näytä olevan loppua ja sa-
malla teknologioita käytetään luomaan digitaa-
lisempaa tulevaisuutta. Tässä opinnäytetyössä 
tutkin ja pohdin digitaalisuuden ja analogisuu-
den kohtaamista vaatteessa, erityisesti materi-
aalissa.
Kyseessä on trendi ja vastatrendi -asetelma. Sen 
sijasta, että nämä kaksi asiaa sulkisivat toisensa 
pois, ne päinvastoin sulautuvat ja tukevat toi-
siaan. Johnston (2015, 7) puhuu jopa uudesta 
teollisesta vallakumouksesta, jota johtavat uudet 
digitaaliset teknologiat. Ne mahdollistavat mas-
satuotantoprosessin vapauttamisen siten, että 
tuotteita tehdään esimerkiksi vain tilauksesta.
Käsityön ja koneellisen työn raja hämärtyy ja 
on tarve määritellä käsityö uudestaan. Käsityö-
hön liittyy virheen mahdollisuus ja sattumanva-






DART-malli (Driver Analysis - Reading Trends) 
on työkalu trendiennakoinnissa, jossa aavistus 
tai intuitio ilmiöstä voidaan perustella. Eri ajurei-
den kautta intuitiivinen aavistus, hunch, voidaan 
osoittaa tärkeäksi.  (MacKinney-Valentin, 2011)
Ajattelen, että DART-mallilla pystyn perustele-
maan opinnäytetyöni aiheen ajankohtaisuutta 
ja jäsentämään aihettani silloin kun se on vielä 
vailla nimeä.
Tikkataulumallinen DART muodostuu eri ajureis-
ta, joiden kautta tarkastelen aihetta eri näkökul-
mista. Tikkataulun keskiössä on lopputuote, joka 
omassa tapauksessani on opinnäytetyöni kirjal-
linen osuus sekä itse vaatemallisto.
Tikkataulussa edetään ulkoreunasta sisäänpäin. 
Riippuen aiheesta, kaikkien ajureiden läpikäy-
minen ei ole olennaista. Jotkut tulokset saattavat 
mennä päällekkäin tai sopia moneen kohtaan. 
Trend Drivers eli ajurit -osioissa ovat historia, 
yhteiskunta, teoria ja kulttuuri. Sisempänä ku-
viota ovat teollisuus, kuluttajat, media ja sosi-
aalisuus. Method eli metodit, jolla lopputuotos 
voidaan saada aikaan. Metodi voi olla haastat-
telu, fyysisiä objekteja ja merkkejä, kirjoitusta tai 
luonnostelua, valo- ja videokuvausta. Output eli 
lopputuotos, voi olla artikkeli, elokuva, blogi tai 
esimerkiksi mood board. (MacKinney-Valentin, 
2011)
Sovellan DART-mallia työssäni etsimällä todis-
teita ilmöön liittyen eli digitaalisuuden ja analo-
gisuuden kohtaamiseen. Koska aiheesta ei löydy 
muodin saralla vielä paljoa tutkimusta, tarkaste-
len esimerkkejä myös muotoilusta ja kulttuurista.
Seuraavalla sivulla kerron DART-mallin ajureis-
ta. Sen jälkeen luettelen esimerkkejä, jotka ovat 
omia huomioitani näistä näkökulmista.
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Demografinen kehitys, tilastot, markkinatila ja 
makroekonomiset tapahtumat, esimerkiksi ta-
loudellinen kriisi, ilmasto-ongelmat tai sota.
- Hitaat arvot ja käsityötrendi
- Sukupolvia, jotka ovat kokeneet sekä digitaali-
sen, että analogisen ajan
Kulttuuri (culture)
Kulttuuriset tuotannot kuten elokuva, taide, kir-
jallisuus, musiikki, teatteri, urheilu ja kulttuuriset 
tapahtumat.
- Postdigitaalisuus käsitteenä muotoilussa
- ”Takaisin luontoon”
- Analogiset asiat nähdään nostalgisina
- Digitaaliset estetiikat: New Aesthetic
- Näyttelyt: Manus x Machina
Historia (history)
Laajemmat historialliset tapahtumat tai kokonai-
suudet suhteessa ilmiöön.




Tutkimus, joka liittyy alaan.




Katumuoti ja miten kuluttajat toimivat todellisuu-
dessa. Mitä tehokeinoja käytetään ja mikä on 
variaatio eri maantieteellisillä alueilla.
- Käsityötrendi: DIY (Wool and the Gang)
Sosiaalisuus (sociality)
Sosiaalisen identiteetin määrittäminen. Miten 




Markkinaolosuhteet ja -mahdollisuudet. Mitä 
alalla tapahtuu?
- Digitaalinen tuotanto koko ajan hienovarai-
sempaa




Paino- ja digitaalinen media kansallisesti ja kan-
sainvälisesti. Miten kertomukset ja puheet kuvai-
levat aavistusta? Onko eri medioissa kehitystä ja 
eroavaisuuksia? 
- Käsityötrendi
- Analogiset asiat nähdään  terveenä vastapai-
nona digitaaliselle elämälle
Society

















DART-malli. (MacKinney-Valentin 2011) 
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”Wherever fashion is present, so 
too is change.”
(Tortora 2015, 3)
Ne jotka ovat kiinnostuneet teknologian muu-
toksista, harvoin näkevät teknologiaa muutok-
sen takana silloin kun puhutaan muodista (Tor-
tora 2015, 1). Jatkuvat kehitykset läpi historian 
teknologiassa ovat vaikuttaneet merkittävästi 
vaatteeseen ja muotiin (Tortora 2015, 4). 
Tuleeko teknologia ohjaamaan suunnittelijoita 
uusiin luoviin suuntiin? Teknologia ei ole enää 
tänä päivänä vain työkalu. Teknologian kannat-
tajat näkevät uudet teknologiat myös potentiaal-
isena inspiraation lähteenä. (Tortora 2015, 224)
3.1 Digitaaliset teknologiat muutos-
voimana
Vaikuttaa siltä, että monet ihmiset haluavat näh-
dä uudet teknologiat kaiken aidon ja inhimil-
lisen tuhoajana. Ehkä kuitenkin uudet teknolo-
giat tuovat esille uusia puolia ihmisyydestämme, 
joille ei aikaisemmin ole ollut täysin mahdollista 
tulla todeksi. (Openshaw 2015, 199)
Näin voisi ajatella myös muodista. Digitaaliset 
teknologiat voivat olla apuna suunnittelussa ja 
valmistuksessa, mutta niiden tarkoitus on myös 
tuoda uusia ulottuvuuksia muotiin ja materiaa-
leihin.
Massakustomoinnissa on kyse tuotteista, joissa 
asiakas on mukana suunnitteluvaiheessa esi-
3. Taustoitus
merkiksi muuttamassa tuotteen väriä tai kuosia 
halutuksi. Uusien teknologioiden avulla asiakas 
voi saada kustomoidun tuotteen lähes samaan 
hintaan kuin massatuotteen. Kun tuotteita voi-
daan tehdä yksi kerrallaan tilausten mukaan, 
valtavia varastojakaan ei tarvita.
Unmade on kiinnostava esimerkki massakusto-
moinnista. Kyseinen brändi on kehittänyt tekno-
logian, jolla voi tehdä yksittäisiä kustomoituja 
Unmade on saanut rahoitusta ulkopuolisilta yrityksiltä, 
jotta he ovat voineet kehittää nettikauppaansa toimi-
vaksi ja tyylikkääksi. Käyttäjä voi muutamalla klikkauk-
sella muokata tuotteen kuosia. (unmade.com)
neuletuotteita yhtä tehokkaasti kuin sarjatuotan-
tona. Heidän oma UMd-brändinsä myy verkko-
kaupassaan ja sovelluksessaan neuleita, joiden 
kuosia ja väriä voi muuttaa helposti. Kun asia-
kas tilaa uniikin neuleensa internetistä, Unma-
den studiolla neulekone voi aloittaa käytännös-
sä heti työn. Asiakas voi saada uuden tuotteen 
samana päivänä. Lopullinen viimeistely tehdään 
käsin.
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Futurecraft 3D. Adidas. 3D-tulostettu ken-
gänpohja on myös esimerkki massakusto-
moinnista. Asiakas skannauttaa jalkansa 
3D-skannerilla, jolla saadaan sopivat mitat 
uniikkia kenkää varten.
3.2 Käsityötaito digitaalisessa 
ajassa
Von Busch sanoo, että viime vuosikymmenten 
aikana on ollut taipumus kuvailla kuinka muoti 
demokratisoituu. Tähän liittyy nopea ja saavu-
tettava muoti ja kollaboraatiot halpabrändien 
ja korkeaprofiilisten suunnittelijoiden kanssa. 
Hän sanoo, että sana demokratisaatio saa mei-
dät uskomaan, että meillä olisi pääsy myös pro-
sessissa päätöksentekoon, vaikka oikeastaan 
kuluttajilla ei ole edelleenkään vaikutusvaltaa 
brändin päätöksiin. Vaatteet suunnitellaan silti 
kaukana meistä ja tuotteet tulevat valmiina hen-
karissa. (Adams & Yelavich 2014, 47)
Mielestäni käsityötrendi ja DIY-ilmiö liittyy tä-
hän muodin niinsanottuun demokratisaatioon. 
Näen sen yhtenä piilevänä voimana käsityöt-
rendissä. Digitaalinen elämämme on nopeut-
tanut tätä demokratisaatiota. Kuka tahansa voi 
oppia tekemään mitä vaan YouTube-videoiden 
ja muiden vastaavien tutoriaalien avulla. Tämä 
mielestäni nähdään kahdesta eri näkökulmasta. 
Kuka tahansa voi julistaa itsensä taitajaksi tai 
jopa ammattilaiseksi tai kuka tahansa voidaan 
nähdä amatööritekijänä.
Busch jatkaa, että DIY-ilmiö on muuttunut ajan 
myötä. Ensiajatus on kuinka se nähdään itse-
näistymisenä (48); tavoitteena tehdä jotain itse 
- riippumattomana muista. Niin kauan kuin teks-
tiilit ovat olleet olemassa, vaatteiden valmistami-
nen kotona on ollut ammatti. Länsimaissa muu-
tama vuosikymmen sitten vaatteita tehtiin kotona 
taloudellisista syistä. Tänä päivänä  DIY-ilmiös-
sä on kuitenkin kyse yksilöllisestä saavutuksesta, 
luovuudesta, itsevarmuudesta, itsenäisyydestä, 
itseluottamuksesta, käsityötaitojen kehityksestä 
ja elämäntavasta. (Adams & Yelavich 2014, 48)
David Pye kirjoitti kirjassaan 1964, että käsityö-
nä tehdyn tuotteen hengessä, aurassa, on ai-
nutlaatuinen näkemys materiaalista, joka johtuu 
käytännönläheisestä ammattitaidosta, jossa ris-
ki ja ihmisen kädenjälki on mukana. (Nimkulrat 
& Kane & Walton 2016, IXX)
Käsityössä materiaali vaikuttaa lopputulokseen 
siinä missä ihmisen kädenjälkikin (Adams & Ye-
lavich 2014, 22).
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Wool and the Gang kertoo sivuillaan käsinneulomisen 
hyödyistä. (woolandthegang.com)
3.3 digitaalinen käsityö
Mette Ramsgard Thomsen puhuu digitaalisesta 
käsityöstä, digital craft, joka tarjoaa uusia 
työkaluja materiaalisuunnitteluun. Se on digi-
taalisten suunnittelutyökalujen ja tarkkuuden, 
variaation ja kontrollin kohtaamista käsityöpe-
rinteen kanssa. Kun suunnitellaan digitaalisia 
materiaaleja, digital fabrication, se vaatii 
sulautettua ymmärrystä digitaalisista teknolo-
gioista ja käsityötraditiosta. (Adams & Yelavich 
2014, 61)
Ohimenevän ja pysyvän, luonnollisen ja keinote-
koisen raja on jo kauan sitten kadonnut (Adams 
& Yelavich 2014, 20). Hybridiset lähestymista-
vat materiaalissa, teknologioissa ja prosesseissa 
hallitsevat tutkimusta ja tuotteiden kehitystä, jot-
ka taas ennen olivat erityisen linkittyneitä käsi-
työtaitoon ja -perinteisiin (Nimkulrat & Kane & 
Walton 2016, XX).
Digitaaliset työkalut tarjoavat lisättyjä tapoja 
tuottaa käsityön tavoitteita (Nimkulrat & Kane & 
Walton 2016, IXX).
Sen sijaan, että kysytään, että miten nämä uu-
det työkalut auttavat suunnittelijaa, pitäsi kysyä 
myös miten muuttaa itse suunnittelun käytäntöjä 
näillä työkaluilla? Taito on aiemmin valtuutettu 
suunnittelijalle, mutta nyt se on upotettu työka-
luihin, jopa itse tuotteisiin. Onko digitaalinen 
suunnittelu uusi suunnnittelun tapa vai totuttu 
suunnitelma, joka on toteutettu uusin keinoin. 
(Nimkulrat & Kane & Walton 2016, XX)
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3.4 Digitaalisuus ja analogisuus  
kohtaavat e-tekstiilissä
Seymour (2008, 14) kuvaa puettavaa teknolo-
giaa, joko ekspressiivisenä, funktionaalisena tai 
näiden kahden välimuotona.
Oma mallistoni e-tekstiilikokeilut sijoittuvat en-
simmäiseen kohtaan, koska e-tekstiilikomponen-
teilla ei ole erityisempää funktiota. LED-yksityis-
kohdat ovat kokeilu, jota sovellan vaatteeseen.
Seymour (2008, 14) kuvaa myös vartalon ja 
teknologian eritasoisia suhteita käsittein. Hand-
held eli kannettavat, mobiililaitteet. Toisena wea-
rable eli puettava, jossa esimerkiksi vaate kan-
taa teknologiaa, mikä on sulautettu vaatteeseen 
tai tekstiilipohjaan tai tieteellinen innovaatio on 
yhdistetty kankaaseen. Kolmantena teknologia 
voi olla istutettu, implanted, josta esimerkkinä 
implantit ja tatuoinnit.
Elektroninen tekstiili ei ole uutta, huippumuo-
dissa sitä on käytetty tuomaan vaikuttavuutta 
ja visuaalisuutta. Ehkä tunnetuimmat esimerkit 
e-tekstiilistä huippumuodissa tulevat Hussein 
Chalayanilta. Esimerkkinä Airborne LED-mekko 
vuodelta 2007.
Fashionable wearables range in levels of expressiveness 
versus functionality. (Seymour 2008, 14)
expressiveness
1 The fashionable wearables in the high fashion realm are 
expressive and the functionality is less important.
2 The fashionable wearables have a defined function and 
some need to be stylish. Sportswear and health-monitoring 
garments require this duality.
3 The functionality is the focal point. In workwear the 
necessity for personal expression is limited by strict 
pre-defined functionalities and restrictions.
1 2 3
functionality
Airborne, 2007. Hussein Chalayan.
Lontoolainen Studio XO yhdistää muotia ja tek-
nologiaa ennakkoluulottomasti. He ovat tehneet 
aluksi enemmänkin yksittäisiä esiintymisasuja 
artisteille, mutta nyt heillä on myös työn alla ku-
luttajatuotteiksi sopivia asusteita, joilla he ha-
luavat testata markkinoita. (Stables 2016)
Nancy Tilbury, Studio XO:n toinen perustajista, 
kertoo, että teknologia ei ole enää niin näky-
vää, joten nyt on sopiva aika yhdistää muotia 
ja teknologiaa. Tekstiilimaailma on syntymässä 
uudelleen näiden uusien teknologioiden avulla. 
(Arthur 2014) Tätä haluan myös korostaa omis-
sa e-tekstiilikokeiluissa, joissa komponentit ovat 
piiloitettu tekstiiliin. Viittaus digitaalisuuteen ja 
elektroniikkaan on hienovarainen.
Seuraavalla sivulla oleva leninki on Arthurin 
(2014) mukaan ensimmäisistä puettavan tekno-
logian esimerkeistä, joka on kaikessa yksinker-
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Richard Nicoll SS2015.
Prototyyppi lakista. Studio XO.
taisuudessaan kaunis. En siis ole ainoa, joka on 
sitä mieltä, että puettava teknologia on - no - 
rumaa.
Analogisuus e-tekstiilissä on mielestäni sitä, että 
itse teknologia on huomaamatonta. En näe sitä 
todennäköisenä, että kuluttajat ottaisivat tekno-
logiaa mukaan vaatteisiinsa, joka on kömpelöä. 
Näillä esimerkeillä mielestäni saadaan myös 
sellainen kuluttaja kiinnostumaan teknologiasta, 
joka näkee puettavan teknologian kankeana.
Muoti kertoo siitä mikä on uutta, mutta myös sii-
tä, mikä saa vaatteen kantajan näyttämään ja 
tuntemaan itsensä hyvältä. Joten kysymys kuu-
luu: tarvitseeko uudella puettavalla teknologial-
la ollakaan muuta funktiota? (Arthur 2014) 
Havaintojeni mukaan huippumuodissa kokei-
levammat, ilmaisuvoimaiset vaatteet esittävät 
jotain uutta. Huippumuodin esimerkit näkyvät 
käyttövaatteissa nopeasti. Näin ei ole vielä kui-
tenkaan käynyt e-tekstiilin osalta ja hinta on 
varmasti yksi tekijä. Olisi kuitenkin kiinnostavaa 
nähdä kuluttajille suunnattuja toimivia e-tekstii-
tuotteita lähitulevaisuudessa. Siinä mielessä jon-
kilainen funktio puettavalla teknologialla täytyy 




Elämme postdigitaalista aikaa, jossa digitaali-
nen teknologia on olennainen osa nykyisyyttä. 
Enää yksittäisen ihmisen ei ole mahdollista näh-
dä koko digitaalisuuden kokonaisuutta, koska 
se on niin valtava ja moninainen. (Openshaw 
2015, 5-6)
Kun digitaalinen media leviää nopeasti, analo-
gisemmat ja käsinkosketeltavat asiat kulttuurissa 
nousevat uudelleen (Openshaw 2015, 8). Ana-
logisten asioiden nousu on jonkinlaista nostalgi-
aa (Openshaw 2015, 9). Postdigitaalinen aika 
on asioiden sekoittumista. Fyysisen ja analogi-
sen sekoittumista, kulttuurien sekoittumista. Ha-
lutaan, että kaikkia aisteja käytetään (Opens-
haw 2015, 12).
Tietoyhteiskunnan ansioista emme ole ikinä ar-
vostaneet yksin olemista, itsetutkiskelua ja irti-
kytkentää informaation virrasta näin paljon kuin 
nyt. Tämänhetkinen pakkomielle analogisuu-
teen; vintageen ja retroon, liittyy meidän pää-
hänpinttymään ‘offline’ elämästä. (Openhaw 
2015, 108)
Professori Cambell on nimennyt käsitteen digi-
 Atmospheric Reentry, 2013. Maiko Takeda.
KG Projects, 2016. Kailu Guan.  
tal craft aesthetic. Hän tarkoittaa sillä teks-
tiilisuunnittelussa ja käsityössä olevaa kahden-
laista lähestymistapaa digitaalisiin työkaluihin. 
Digitaalisia työkaluja käytetään tarkoituksella 
luoda digitaalista jälkeä, efektiä. Tai digitaali-
sia työkaluja käytetään imitoimaan perinteistä 
jälkeä tai tekniikkaa, eli yrityksenä piilottaa tai 
peittää teknologian käyttö. (Nimkulrat & Kane 
& Walton 2016, IXX)
Korusuunnittelija ja modisti Maiko Takeda (vie-
reinen sivu) luo hologrammimaisia asusteita, jot-
ka on valmistettu analogisin tekniikoin. Yksityis-
kohtien tarkkuus saa näyttämään ne kuitenkin 
digitaalisesti valmistetulta.
Suunnittelija Kailu Guan teki lopputyökseen 
asuja, jotka esittävät kolmiulotteisia muotoja ja 
liikkuvaa kuvaa lisätyn todellisuuden, augmented 
reality, avulla. (kuvat alla) Hänen silkkipaine-
tut tekstiilikuosit toimivat tunnisteina ja sovellus 
lukee niitä silloin, kun puhelimen kamera osoit-
taa niitä. (Howarth, 2016)
New Aesthetic on käsite, jolla tarkoitetaan di-
gitaalisen teknologian ja Internetin visuaalisen 
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kielen lisääntymistä fyyisessä maailmassa. Se 
on asioiden sekoittumista: virtuaalisen ja fyysi-
sen sekoittumista. Digitaalinen kuvakieli ja fyy-
siset materiaalit sulautuvat. Tekstuurit ovat sekä 
litteitä että kolmiulotteisia (Openshaw 2015, 
153).
Openshaw’n (2015,5) mukaan New Aesthetic 
on vastatrendi kiillotetulle ja minimalistiselle ver-
siolle digitaalisesta tulevaisuudesta. Tämä tyyli-
suunta vihjailee, että se mitä näämme, on suo-
datettu näyttöjen kautta.
Muita digitaalisia tyylisuuntia esiintyy interne-
tissä paljon. Digitaalinen taiteilija Adam Ferriss 
tekee abstrakteja, psykedeelisiä teoksia pikseli-
maailmasta sekä myös interaktiivisia teoksia in-
ternetissä.
2017. Adam Ferris.  
2017. Adam Ferris.  
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4. Prosessi
4.1 visuaalinen inspiraatio ja 
Suunnitteluprosessi
Malliston visuaalinen inspiraatio tulee post-
digitaalisesta estetiikasta, pikseleistä, kohi-
nasta, kylmistä väreistä, matan ja kiiltävän yh-
distelmästä. Näistä lähdin luomaan väri- ja 
kangasmaailmaa mallistolle, joka on itselleni 
tärkeä lähtökohta. Olen huomannut kuinka ma-
teriaalien kautta vaatteet saavat muotonsa sekä 
kirjaimellisesti että vertauskuvallisesti, ja kuin-
ka luonnollista materiaalilähtöisyys on itselleni 
suunnitteluprosessissa.
Etsin muutaman kiinnostavan kuvan tai mate-
riaalin kollaaseja varten. Suunnitteluprosessi-
ni vakiotyökaluina käytän monesti kollaaseja, 
joista lähden työstämään luonnoksia tuotetasol-
la. Materiaalikokeilujen kautta on myös paljon 
helpompi tuottaa ideoita vaatteista, koska ma-
teriaali määrää niin paljon vaatteen istuvuutta 
ja laskeutuvuutta. Ehkäpä onkin kyse pinta- ja 
värisuunnittelusta, jota sovellan tuotteisiin.
Yhdeksi erikoistekniikaksi valikoitui ryijy melko 
aikaisessa vaiheessa. LED-valokokeilut varmis-
tivat, että voisin soveltaa niitä ryijyyn yhdistet-
tynä. Myöhemmin varmistui myös digitulostus 
kankaalle, jonka luonnostelin ja toteutin koko-
naan tietokoneella. Näistä kokeiluista ja teknii-
koista kerron seuraavissa kappaleissa lisää.
Prosessissani ilmeni selkeitä kynnyskohtia. Kos-
ka alussa keskityin enemmän taustoitukseen, 
visuaaliseen prosessiin tarttuminen tuntui tah-
mealta. Olen huomannut, että silloin kun pää-
sen luonnosteluprosessiin, alkuvaiheessa tuotan 
paljon nopeita luonnoksia. Sen jälkeen tiedän, 
että pitäisi siirtyä seuraavaan vaiheeseen: vali-
ta parhaat ideat ja työstää niitä yksityiskohtai-
semmin. Omasta mielestäni uusia ideoita pitäisi 
tuottaa vielä lisää ja tässä vaiheessa ajattelen, 
että mitä jos keksinkin jotain parempaa ja jään 
jumittamaan tuottamisvaiheeseen helposti. Vaik-
ka totuus on, että ne parhaat ideat ovat yhdis-
telmiä ensimmäisistä luonnoksista sekä keski- ja 
loppuvaiheen yksityiskohtaisemmasta jatkoke-
hittelystä.
Materiaaleilla ja kokeiluilla, joita tein käsin, oli 
suurin vaikutus ideoihin ja siten tuotteisiin. Pelk-
kä paperilla luonnostelu ei siis ole itselleni te-
hokkain tai paras tapa tuottaa luonnoksia.
Päätöksenteossa tavoitteenani oli luottaa omaan 
intuitiooni. Jokaisessa vaiheessa, jossa tein vä-
hänkään lopullisempia päätöksiä, mietin aina 
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Käsintehtyjä kollaaseja.
tietoisesti, että pidänkö tästä väristä, materiaa-
lista tai yksityiskohdasta niin paljon, etten kylläs-
ty siihen puolen vuoden päästä. Siksi joidenkin 
päätösten loppuunvieminen vei aikaa. Toisaalta 
koen, että tällä tavalla tein myös itselleni palve-
luksen ja olen edelleen moniin ratkaisuihin tyy-
tyväinen.
Uusi asia suunnitteluprosessissa, joka vaikutti 
päätöksentekoon, oli mittasuhteet vaatteissa ja 
materiaalitekniikoissa. Jouduin miettimään myös 
miltä vaatteet näyttävät kauempaa sekä asuko-
konaisuuden että koko näytöksen kannalta. Ta-
voitteena oli valita kirkkaat, puhtaat värit ma-
teriaaleissa, koska ne viittaavat postdigitaalisiin 
tyylisuuntiin. Koska tekstiilikokeiluja on paljon, 
halusin pitäytyä selkeissä silueteissa taas tuot-
teiden puolella.
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Ympyröidyt luonnokset lähtivät jatkokehi-




Kuva ryijyn prosessista. Alla olevassa kuvassa työstän 
ryijypintaa korseletin alaosaan.
Ryijy
Ryijy kuvastaa vanhaa, perinteistä ja käsityö-
mäistä puolta mallistossani. Ryijyä tekniikkana 
voidaan tehdä kangaspuilla kutoen, jossa nuk-
kalangat kudotaan samalla. Ryijyä voi tehdä 
myös käsin, jossa pohjakangas ja nukkalangat 
ovat erikseen ja nukkalangat ommellaan yksitel-
len silmäneulalla pohjakankaaseen kiinni. Ryijy-
solmu on hyvin yksinkertainen, mutta haasteet 
tulevat suuremmalla pinnalla. Ryijytekniikka on 
helppo, mutta aikaa vaativa.
Tekstiilitaiteessa ryijy on perinteinen ja miel-
letään vanhahtavaksi tekniikaksi. Se on tullut 
2010-luvulla erilaisina sisustuselementteinä ko-
teihin, joissa se mielestäni on saanut uusia, tuo-
reita väriyhdistelmiä ja yksinkertaisempaa ulko-
muotoa.
Valitsin ryijyn, koska tekniikkana olen kokeil-
lut sitä pari kertaa aikaisemmin, mutta en ollut 
soveltanut sitä vaatteeseen. Siinä kiehtoo sen 
kolmiulotteinen pinta ja mahdollisuus luoda eri 
väreillä omia värisekoituksia.
Lopputuloksena ryijypinnasta tuli tunnultaan ja 
ulkonäöltään melkeinpä turkismainen. Visuaa-
lisesti ryijyn pinta muistuttaa kohinaa. Kohina 




Elektroninen tekstiili eli lyhyemmin e-tekstiili on 
osa erikoistekniikoitani. Se on itselleni uusi tek-
niikka, joka on enemmänkin lisä ryijyyn. Päätin 
pitää sen tekniikkana mahdollisimman yksinker-
taisena, jotta se olisi toteutettavissa myös käy-
tännössä.
Ensin selvitin mitä tarvikkeita tarvitsen, jotta voin 
luoda yksinkertaisen pehmeän virtapiirin, soft 
circuit. Olennaiset tarvikkeet ovat paristonpi-
din ja paristo, kytkin, sähköä johtavaa lankaa 
sekä LED-valoja. Tarvikkeet tulivat lahtelaiselta 
yritykseltä, Step Systems Oy:ltä, joka myy oppi-
laitoksille teknisen käsityön tarvikkeita ja mate-
riaaleja.
Kirjoista ja YouTubesta löytyy runsaasti ohjeita 
pehmeän virtapiirin rakentamiseen. Esimerkiksi 
Genovan ja Moriwakin Fashion and technology: 
a guide to materials (2016). Tekijänä yritän olla 
ennakkoluuloton ja jos en ymmärrä jotain, selvi-
tän sen. Pehmeiden virtapiirien rakentamisessa 
auttaa, jos ymmärtää piirin toiminnan perus-
asiat; miten heikkovirta liikkuu piirissä tai mitkä 
seikat estävät sen. Haasteena e-tekstiilin tekemi-
sessä on, että oma teoreettinen ymmärrykseni 
aiheesta on hyvin perustasolla. Ehkäpä jos ym-
märtäisin teorian tasolla enemmän, luulen, että 
pystyisin soveltamaan sitä omaan suunnittelu-
työhöni monimuotoisemmin.
Esteettisistä syistä halusin kokeilla valokuitua, 
jonka kiinnitän led-valoon kiinni. Valokuitu on 
valoa johtavaa kaapelia. Sitä käyttäessä saan 
helposti virtapiirit ja elektroniset osat piiloon. 
Tällöin lopputulos on juuri uuden ja perinteisen, 
digitaalisen ja käsityön sulautuma.
Mitä enemmän valoja on, sitä monimutkaisem-
maksi virtapiiri muodostuu. Erityisesti sen takia, 
koska haluan vapauden sommitella valot halua-
mallani tavalla.
E-tekstiilikokeiluja. Vasemmalla olevissa kuvissa harjoit-
telen pehmeän virtapiirin valmistusta. Oikealla sovellan 





Toiseksi digitaalisuuden vertauskuvaksi valitsin 
digitulostuksen kankaalle. Tulostutan sen Print-
scorpiolla. Koska monet muut mallistoni kankaat 
ovat jäykkiä ja paksuja, valitsin digitulostuksen 
pohjamateriaaliksi jotain kevyempää ja läpi-
kuultavaa. Haluamalleni kankaalle digitulostus 
ei onnistunut, koska minimitilausmäärä Printscor-
piolla olisi ollut 20 metriä. Sain Printscorpiolta 
malliksi heidän omia varastolaatuja, jotka olivat 
kevyitä. Tilasin silkkikrepistä mallitulosteen. Va-
litettavasti kankaantoimittaja ei ollut toimittanut 
silkkikreppiä heidän varastoonsa, joten minun 
täytyi valita toinen pohjamateriaali. Valitsin 
puuvillabatistin, joka ei ole niin laskeutuva, mut-
ta kolmiulotteisemmat muodot vaatteen linjoissa 
toimivat siinä paremmin.
Kuosin tein kokonaan tietokoneella ja aiheen 
otin pikseleistä, josta lähdin luonnostelemaan 
erilaisia ruudukkoja ja viivoja. Värimaailman 
otin olemassaolevista materiaaleista, jotta digi-
printti täydentäisi niitä.
Digitulostuksesta kankaalle muotoutui myös 
mahdollisuus luoda kangas haluamillani väreil-
lä, jotka täydentäisivät muita materiaaleja. Sillä 
ei ole opinnäytetyön loppusuoralla enää niin 
suurta roolia. Koska tiesin ryijyn olevan aikaa 
vaativaa, enkä tiennyt miten valokuitu onnistuu, 




Jätin digiprintin ensimmäisen  idean ruu-
dukosta ja halusin kokeilla sitä toisin ta-
voin pujottamalla kankaaseen krinoliini-
putkea (yllä) ja vahattua puuvillanyöriä 
(alla). Helmeilevä krinoliiniputki sopii 
digitaaliseen maailmaan ja mielestäni 
hyvä lisä rikkomaan mattaisempia pin-
toja.
Valmistuksen ja kaavoituksen lähdin monesti 
miettimään materiaalitekniikkojen kautta. Esi-
merkiksi väljässä takissa kaavoituksen jälkeen 
leikkasin kankaat normaalisti. Jotta saan krino-
liiniputken pujotettua helposti, joudun purka-
maan pari riviä loimi- ja kudelankaa. Siten saan 
myös ruudukon aseteltua suoraan.
Alla olevassa kuvassa olen kiinnittämässä kor-
seletin ryijyosaa kankaaseen. Sitä ennen olen 
ommelut käsin ryijyosien muotolaskokset sekä 
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Valokuitua ryijyssä.














Väljä takki, jossa pudotettu olka ja 
kaksirivinapitus. Pyöristetty, leveä 
herrainkaulus. Hihansuissa leveät 










Polvipituinen Leninki, jossa hieman 
pudotettu olka ja pitkät hihat.  Hi-
hansuissa laskoksia. Pyöristetty hel-
ma ja takana piilovetoketju. Kangas 
villakreppiä.
Istuva Korseletti, jossa puolet kan-
gasta ja puolet ryijyä. Ryijyssä valo-









Pitkähihainen Pusero, jossa hieman 
pudotettu olka ja pyöristetty helma. 
Hihansuissa laskoksia. Takana hal-
kio ja nappi. Kangas puuvillabatis-
tia.
Leveät HOUSUT, jossa runsaat lah-





Polvipituinen Liivi, jossa yläosa 
kangasta ja alaosa ryijyä. Ryijys-
sä valokuitua ja LED-valoja. Syvä 
v-pääntie ja edessä hakaset. Kan-
gas villakreppiä.
Nilkkapituiset Housut, jossa  viisto-
taskut edessä ja takana yhden kaita-
leen napinläpitaskut. Saumat präs-
silinjalla sekä edessä että takana. 








Hihaton Toppi, jossa v-pään-
tie. Epäsymmetrinen etuosa ja 
takana pyöristetty helma. Kan-
gas puuvillaa.
Polvipituinen hame, epäsym-
metrinen etuosa ja takana 
pyöristetty helma. Sivussa 
piilovetoketju. Kangas puu-
villaa.
Lyhyt Liivi, jossa päällikaulus 










Pitkä Leninki, jossa pitkät hihat. Hihan-
suissa laskoksia. Sivusaumoissa polveen 
ulottuvat halkiot. Ylhäällä takana avohal-
kio ja nappi. Kangas puuvillabatistia.
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Lyhythihainen Pusero, jossa 
v-pääntie. Epäsymmetrinen 
etuosa ja takana pyöristetty 
helma. Kangas villakreppiä.
Polvipituiset housut, jossa 
leveät lahkeet. Sivussa pii-
lovetoketju. Kangas puuvil-
laa.






Minihame, jossa epäsymmetrinen 
etulinja. Takana kaareva helma. Ho-
logrammifolioitua nahkaa.







Haalari, jossa korsettimainen ylä-
osa. Polviin ulottuvat lahkeet. Sivu-
saumassa vetoketju. Kangas villak-
reppiä.
Liivi, jossa yläosa nahkaa ja ala-








Hihaton Haalari, jossa syvä v-pääntie. 




Valokuvaus   Jere Viinikainen
Tyyli    Sabiina Aalto
Malli    Katariina / BRAND
Meikki ja hiukset  Eerika Moske





Opinnäytetyöni aihe on haastava. Koska taus-
tatietoa oli melko vaikea löytää, toivon myös, 
että työni esittää jotain uutta.
Näkemykseni on, että digitaalisuuden ja analo-
gisuuden kohtaamisen ilmiössä on jotain uutta. 
Toivottavasti se on myös kantava teema itselleni 
suunnitelijana tulevaisuudessa.
Aineistoni on englanninkielistä ja monille kä-
sitteille ei ole suoraa suomenkielistä vastinetta, 
joka vaikeutti ainakin aluksi kirjallisen kirjoitta-
mista suomeksi. Ehkä olisi ollut järkevämpää kir-
joittaa englanniksi. Toisaalta suomenkielellä kir-
joittaminen on luontevampaa ja mielestäni siten 
myös omaksuin lukemani syvemmin.
Materiaalikokeilut ja suunnitteluprosessi olivat 
mielenkiintoisia loppuun asti. Itsestäni tuntuu, 
että nyt olen todellakin vasta raapaissut pintaa. 
Haastena oli tietenkin ajankäyttö, koska en mal-
ta olla valitsematta työläitä ja aikaavieviä tek-
niikoita. Mutta toisaalta en tiedä olisinko saanut 
omannäköisiä lopputuotteita aikaseksi ilman 
näitä tekniikoita.
Opinnäytetyö oli hyvä mahdollisuus kokeilla 
e-tekstiiliä ennakkoluulottomasti. Luulen kuiten-
kin, että haluan mennä vielä syvemmälle mate-
riaalien maailmaan.
Mallistoni on mielestäni selkeä, moderni ja eri-
tyisen tyytyväinen olen värimaailmaan. Selkeäs-
ti omien materiaalien tekeminen ja materiaa-
linmuokkaus on se asia suunnitteluprosessissa, 
josta innostun. Suunnittelijana ja tekijänä uusien 
tekniikoiden kokeilu on mielenkiintoista. Sen ta-
kia itselleni onkin kirkastunut, että tulevaisuu-
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